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被告Y（Aの親）の主張  原告X（カード会社）の主張  
Ⅹは、Yに射し、クレジットカー  
ド利用代金の支払を求める。  
会員Yの家族であるAが不正使用  
した場合であっても、Yに重大な  
過失がない場合には、補償規約の  
適用がある。  
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裁判所の判断  
Yには重大な過失はなかったと認めら  
れ、補償規約の適用があり、Yはカー 
ド利用債権の支払責任を負わない。  
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